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Identity in English-dominated Singapore: 

















































Finding the one language that would purportedly promote unity and solidarity within 
the state was not a simple task.  The heterogeneity of the populations presented no 
simple indigenous solution.  In some states there were literally hundreds of different 
languages.  Indonesia, one of the most linguistically diverse states in Asia, has more 
than 719 languages.  Nigeria, one of the most linguistically diverse states in Africa, has 






























































































1980年 1990年 2000年 2010年
中国系 10.2 21.4 23.9 32.6
インド系 24.3 34.3 35.6 41.6
マレー系 2.3 5.7 7.9 17.0













民族　　年 5～14歳 15～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55歳以上
中国系 2000 35.8 21.5 23.7 28.4 22.7 9.9
2010 51.9 40.7 29.4 34.4 31.5 19.2
インド系 2000 43.6 37.9 34.5 37.0 34.5 20.5
2010 50.3 52.3 34.3 37.4 43.8 34.4
マレー系 2000 9.4 8.2 11.5 8.3 5.1 1.7
2010 25.8 17.9 19.9 21.1 11.9 5.5




































As with language planning in general, the attempt to make Singaporeans bilingual in 
English and their “mother tongue” has had unintended consequences, and one of these 
is surely the consequence of language shift (to English), which is found to some extent 






































































　The Singapore government - and Lee Kuan Yew in particular – was concerned with 
the onslaught of what they considered as permissive Western values encroaching upon 
the indigenous Eastern/Asian values which were considered to have a high value. The 
government’s official rhetoric of Asian values and the emphasis on moral education was 






































































































































 3） 「国別2016年英語力ランキング」（TABIPPO.NET http://tabippo.net/english-ranking2016/）
 4） Wright,  p.80.
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